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La désinfection des semences du cotonnier au Paraguay 
J. -C. Follin* et V. Mangano"* 
* !RCT-CIRAD : Mission Cütonnkre, Paraguay. 
•H· Station !AN ; Caa,~upe. Paraguay. 
RÉSL"'.'MÉ 
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INTRODUCTION 
Jusqu'en 1979. les grainès de semenœs distribuées 
étaient traitées uniquement ave.; un produit argano-
mereurique. A cettè datè, dts înquiémdes Sè manifestèrent 
sur la qualité ec !'effkadtè de la désinfection dt ,emenees 
tt sur le bitn-fonde de l'utilisation de produits toxiques et 
dangereux. L.a simpk observation montrait. en effrt, que 
k produit se répartissait fon mal sur lès graines (délintées 
mécaniquement ou non dèlîntées) : en outre. de n0mbreu-
ses graines, dans lts teSt5 de germination, étaient recouver-
tes de moisis,;ures indiquant què le produit ne jouait pa,; 
pleinement son role. 
Un doublè problème se po,ait donc : edui de la qualité 
de la Jé,infection de semences er eelui du remplacement 
d'un prodmt organo-mercurique par un produit de 
synth,1:,e efficace. peu toxique et d'un prix convenable. Un 
programme de travail fut donc mis en place, qui compre-
nait des étude, de laboratoire ,;ur la dettrmination des 
mkro-organisme, en cause dafü la dét~rioration des grai-
ne, er les fonces de semis, ainsi que des étude~ sur le terrain 
i travern un réseau d'essai, implantés dans !es différentes 
zones du pay~. 
ORGANISMES RESPO:\l"SABLES DES FONTES DE SEMIS 
Parasitisme de préémergence 
• Organismes porth par la graine 
Comme pathogène spédallsd au cotonnier. Co!letO!ri-
chum gossypii South. est rarement rencontré : par c,Jntre. 
sur les graines provenant de zones oû exbte la ramulose 
(Superbrotamento), maladie décrite uniquement en Améri-
que du Sud, C. gloeo,porioides P1:nz. var. cephalosporirJ1-
des Cosrn esc fréquent et capable de provoquer des des-
tructions dt plantules, au même titre que C. gossypii (1-4). 
Fusarium oxysporum et lfl<Jniliforme S. et r-L ainsi 
qu'Alœrnaria sp. sont des pathogènes faibles dont l'impor-
tanc:e ne doit cependam pas être négligée sur des plantules 
issues de graines mal conservées et détériorées. 
• Organismes habitams du sol 
Rhi:ocronia so/ani Kühn est le plus fréquemmem ren-
contré, c'est le pathogène Je plus important dans les fontt:s 
de semis du cotonnier au Paraguay, 
Pythium avha11idermawm Eds. Fitz. et P. 11/rinwm 
Tra\v. existent egalement. Comme parasites de t'aibles5e, H 
faut signaler : ,Hacrophomf11a phaseoli (tvlaubL i A-,h. et 
Fusarium oxysporum et sola11i S. ec H. 
A œs 0rgan1,;mes dassiquement reconnus comme agent~ 
de fonte de semis, il faut ajouttr, .:!ans le contexte du 
Paraguay . .:les moisissure,; /Rhi';.opus, Aspergillus. Penicil-
tiumJ qui jou:::nt un rôle important dans la pourriture des 
graines. \or-;què le semis tst immédiatemem ;uivi d'une 
période pluvieuse et froide. Ces organisme~ sont également 
impliqués dans la dt!térioration des graines stockées dans 
dt: mam·ai~es conditions. 
Parasitisme de post•émcrgcnce 
Sur plantule,;. on trouve : 
C. gossypii et C. gl, var. cephalosporioides, R. solani, 
li,[, phaseoli, Pythium spp., Alternaria maaosporu Zimm 
et remiis AucL 
Sur plantes plus âgt:es (jusqu'à 20 jours) : R . .solani. 
M. phaseoti. 
Sclerocium rol/fsii Sa~c. est égalemtnt isolé : enfin. il 
faut noter que Xamhomonas campestris pv, malvacearum 
(E.F. SmitiH Dye, agent de la ba..:tério,e et Fusarium o.\)',-
porum f. sp. vasinfecrwn (Atk.) S. et H .. agent de la fusa-
riose, omre kur3 degât, spécifique~. ~ont .::apabb de prn-
voquer des destructions de plamules. 
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PRODUIT§ EX.PÈRIMENTÉS AU PARAGUAY 
Les recherches furent orientées dans deux directions : 
l'étude de l'action de ce, produits sur 1es graine~ en •3ntra-
pàt et l'étude de leur action sur la levëe au champ et en 
serre. 
Action <;ur les graines çtock!fos 
Des études qualitatives et quantitatives, relatives aux 
champignons portés par \a graine. om été réalisées pendant 
plusieurs années â t'L'..N de Caacupe par 1'.-L"s îHIESOH et 
MANGANO (5). le principe de 1a méthode de travail était de 
déposer sur du papier filtre humide et stérile. en boi'te de 
Pétri, des graines ayant reçu des traitements différents. 
Après lO jours d'incubation, \es coîonies apparue, étaient 
identifiées et comptées. Le tableau J. rès,1me une partie des 
résultats obtenus et montre ; 
- la baisse significative du nombre de colonies fongi· 
ques dans les objets traitës ; 
- la nécessité d'employer une dose correcte de produit, 
pour obtenir une baisse significative ; 
- la nécessité d'une bonne répartition du produit : les 
graines traitées par l'organisme responsable de la multipli-
cation du traitemem et de 1a distribution des semences 
(OFAT} à l'époque aver: 1.m, appareil n'assurant pas une 
répartition régulière du produit, sont moins bien protégées 
que celles qui sont traitées par b même produit au labora· 
toire ; toutes le, graines provenaient. bien entendu, du 
mème lot. 
Le.s comptages indiquent une présence importante de 
Rhi;;opus nigricans qui n'est pas un champignon vraiment 
pathogène. mais qui possède un pouvoir cdlulolytique très 
important. !l peut aimi causer des dégàts importants et 
rapides, si une blessure lui permet de pénétrer dans 1a 
graine, Sa préGence est cependant surestimèe par rapport 
aux Penici/lium et aux Aspergillus à cause de sa croissance 
extrèmement rapide. Parmi les Aspergillus, il faut signaler 
l'importance d'Aspergillus Jiarns, responsable de la pré-
sence des aflatoxines dans les tourteaux. Pour la conserva-
tion proprement dite, le tableau 2 i.ndique que la désinfec. 
tion des semence, avec de, produits de synthèse n'affecte 
pas, à long terme. te pouvoir germinatif mais que. au con-
traire. la baisse est minlmisée par rapport â un lot témoin 
non traité. 
Action sur ln levée 
Essais en milieu partiellement contrôlé 
Lorsque les conditions matérielfos le permettent. des 
échantillons de graines ,ont ,emés en serre pour évaluer 
une phytotox.icité èventuelle. 
En t 980, ces ~,smis fur<3nt réalisés en terre três infectée 
naturellement par Rhi;;;octonia solani. Dans ces conditions, 
il est clair que la levêe est nettement supérieure chez tous les 
objets traités isauf toutefoi~ pour Je Panogen), Par ail-
TABLEAU l 
l'0!1lllîtentagcs rie cofonies dénombrèes sur semences trnilécs et non traitée~ (lot de c.100 graines·,. 
Por:entajes de co!,Jn1as cor:.tadas sobre las ,;emifü.s tratada3 y r!C- tratadas. 
Champignons 
Traitements Doses non 
~o Rfli;:;opus Aspergil· Fusariwn Penicillium identifiés 
nigricans {us spp. spp. spp. 
Témoin non traité ~9,7 ,t7 J.5 0.7 i) 
A.céiate de métoxy·èthyl mercure (OFAT) 0,J B.7 i.:i ü.: 1.0 0,7 
Acétate de métoxy·éthyl mercure (V,N), 0,15 29,7 2.7 0.2 0 0 
0.3 2.0 0~ 7 0 !J.2 0,5 
0,6 3.0 2. l (} 0.2 0 
Captane t50 % m.a.l 0~2 36,0 (),""; !.O 0.5 0.2 
0.4 13.5 0 l,2 0 O\l 
0.3 12. 7 0 • .5 0 0 0,7 
Captane 50 ":'o + carbo:;dne 7 5 !J7c 0, 1 + 0,15 "!-"'); 0,5 0.2 0 0.2: -...-, ; 
0.3 f. 0,3 I0,2 o,.: IJ,7 0 i 
0.-i + 0,6 ., ~ ,,., 0,7 1 • .3 0 0 
TMTD 30 ""~ f. méthyl-thiophana:e 50 ~·r, 012 34.5 L2 0.5 t) 0.5 
i),4 17 ... o,: LO l} tî~S 
* Fest de Tul.:ey niveau 5 ···o. 
V .. BLfü\U 2 
Pm1re611tuges (!(!' germination avrès un an de stoc!rn.gc. 
Porcemajes de ge:mina.:ion dt5pu,ès de un aiio en der>o,iro. 
Tra:temen'.s Germination Germination Différences 
Témoin n<'.ln traite 
Captane 5D % : 0.4 % 
TMTD JO ,::, + mèthyl-thio[)han3.te 
50 il\ : 0.4 o:'c 
Captane 50 <l:'o + carbo:dne 75 "'.1 
0.2 + 0.3 •r;, 
1979 1930 
9û.:\ 82.ù 
88,5 S:i,f} 
88.0 81\0 
97,0 95,0 
- 8.2 
- 3,5 
- l,O 
-
2,1} 
Total 
JS,6 a~ 
23.6 abcdé 
31.6 abcd 
3.4 de 
5.9 e 
33,4 ab 
l-\,9 cde 
13,9 cde 
23,6 abcde 
U. l cde 
9,1 de 
36.7 abc 
18.9 bcde 
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TABLEAU 3 
Germination en serre de graines traitées et non craitée~ 112 :<: lOO gmines par ohjeu. 
Germinad6n en invernadero de ,emillas tratadas y no t~atadas 1 !2 • 100 semilla; por objew,. 
Variables D,)ses i)""j) 
Timo!n non trait;o 
Ac1,tate de métoxy-éthyl mercun: 0.3 
Capcane i80 ,r,, m.a.i ü.4 
Thira.me 180 % m.a.J 1),4 
Acétate de m.e. mercure .;. O,.; + 0.3 
carboxine 75 •);: 
Capwne 80 n·,i -1- carboxine ~s ,r-~ o . .:: ,,. ,u 
Thiram,: 81) •r'c, 
-
çarb0:<1ne ·5 :'t""(] i)~ ~ - 1:. 3 
leurs, il existe une a~tiviré additionnelk Ju Vitavax. pro-
duit systémique spécifique des Elasidiomycetes. lorsque la 
présence du Rhi:;ocwnia e-;t importante (tabl. 31. 
Les essais au champ 
Les essais au champ posent un probléme. car on 
n'observe pas toujours de dommages à la levée et ils sont 
trés variables, suivam les sols er. les conditions mètforologi-
ques. au moment de la gi:rminatîon. Il tst donc nécessaire. 
~oit de multiplier les essais pour obtenir qu'une partie 
d'entre eux aît des résultats ,;îgnifieatifs. mal, on ,e heurte 
alors au prob[ème matériel de l'installation er du :mivi des 
essai'.i ; soit de se limiter a un ou deux essais dans un ter-
rain choisî. que l'on ,ait être fayorab\e aux maladies des 
plantules. avec !e risque de réduire les ~wdes à un type de 
dommage. 
Le premier objectif des essais installés à partir de 1930 
était de tester, dans les conditions du Paraguay, dé, pro-
duits eonnu-, pour leur efficacite. utilises depui~ longkmp, 
en traitement de ,emences. pour les propo;er. ,i les résul-
taB étalent saüsfai-;ants. commt: remp1ai;ann du produit 
organo-mercurique jusqu'alor.s employé, Des essais furent 
donc implantés dans differentes localités repri,enrnnt dif-
forent,;5 zones : Concepdon. Caacupe. Caaguazu, Caa-
zapa, Coronel Bogado et Ybycui. 
Ce premier objectir' atteint, k se,;ond était dè tester les 
nouveaux produits offerts sur !e mar_;hé. Pour cela. il 
n'était plus rréces,;aire de mulriplier les essais au niveau 
régional er le programme fm restreint à un essai installé ;ur 
Plantu[ç; ,r,, î <ro Pano- ''"o Cap- "~ Thi-
,r::J- gen ranç rame 
---
n,9 [ül) 
49.3 !02,':l IOO 
59)} !23.2 100 
64.5 134.: IOO 
1";8.3 1./;.Jj 13.9.5 
-1.4 (J9, 1 121.0 
68,-i t-î.:.J J06.0 
une parcelle de l'IAN de Caa~upe où l'on observe toujours 
des dommar.:es a la levée. 
La m;:;th;dologie J"'s e~safa est simple : répartition en 
blocs Fi,her à 6 répétition;, avec une ligne de 20 m comme 
parc,~1le e'.ementaire comportant lOO roque~, de 5 g~aînes. 
Apres ~I} lours, le, poquets pre,ents et [es plantules som 
comptés. les pourcentages Je levée sont analy;és. la 
récolée n·es1 pa:; prise en compte. 
a) Les essais régionam: 
les résultat~ de~ essais regionaux ayant présenté des 
dégàt-; à la les:ee imputables au parasitisme fongique c:ntra1-
nem plu,kur, constatation; (tabL -Il : 
- le traitement avec le produit organo-merc:urique 
jusqu'alors utilisé donne des résultats inférieur,; aux traite-
ment, avec un fongicide de -;ynthèse : captane ou thirame : 
- les gains à la levee -;ont en moyenne modestes, d.: 
l'ordre de 10 W,1, mai,; cela ne doit pa5 ca.:her le; résultats 
spectaculaire-; enregbtrés dans le,; cas gra•\S. A Conœp-
cion.. en 1980-81 et ! 981-S.J. ki levée ~tait améliorée de 60 à 
so ,,.,,) nabl. 5 l : 
- l'adjonction de Vitavax n'apporœ un gain net que 
dans le cas de l'uti!i,ation du Panogen, probablement à 
c:ause de la faible efficacik de ,;e dernier. Dans les autre, 
cas. on ne retrouve pa~ \ 'effet bénéfique, parfois 0bst!rvé 
,ur les semis en sare : 
- les graines trait~es à ro FAT ont toujours un taux 
de germirratkin inférieur 1!es ,emences des objets prnve-
naient toutes d'un même lot), œ qui traduisait un pro-
blème d'ordre technique. l'ob;ervation des graines mon-
trait en effet une répartition très mauvaise du produit avee, 
TABLEAU -i 
Pourcentage; de germin,uion ipl:inmlèsf dans le~ ess~îs régionilu~ de désirtfedlon de semen~es. 
Por,;entaje, de germinadon 1.plilntula.;1 en ;û, ensayo,; regi,,n,ûo:.s de desint"eœ:on de semilla~. 
11,fo},n:re 
Tr;1itements Duse:,; ,rc Caa..:up,: CJ;aguazu Con.;<:!pcion C Bogado Yby,;ui 
PL !~~. ,·~ T 
Tém0in 75.3 ~~,6 -,1),/) 55.6 '1'!,,8 65.S \,)0 ,; 
Adrate de m,e, mercure ,OF.--\ T1 D.3 65,,6 74,.; 37,..l 40.6 66,6 56.9 86,5 d 
A,;érate de m.e. mercure lIANl 0,3 71:d ~j-~ 42.J} 53,0 S.:.,O i'f\8 10].l) !;,; 
Captane (80 ilî1 m.a.; 0,-+ :"9.~ 79.6 66,i) 6!.0 54.0 "-+,0 112,5 ao 
Thirame (7() ",1 m.a.> 0,4 80,S ~'l.il 6-U 5Ï)i 8.;,2 Ï},9 l \ù,8 ab 
Acétare de m.e. m~rcure + ,:ar- o.~ + û.3 84,ü 85.ù 62.8 l)4~~ 76,4 7-i,5 113.2 3 
boxine 75 ilîi 
Captane SO •t;1 -1- ~arbo'l:ine ï5 «i, ü,2 + 0,3 7,9.6 SU} 65.2 59,l Sû,4 '.11,9 l\0,8 ab 
Thin1me 70 ,i-o 
"" 
c.irboxinè 75 ''"o û . .2 + û,3 80,l 79,2 61.8 58.l -:'8,ù ~(.7 W9.0 ab.: 
d.s. ap "' 0,05 6,8 -i.2 5.-i s.::. 7 , 6,6 lû,t) ·,-
d.s. àp : 0.01 9,.; 5.6 ~ 1 7.0 9,6 8,9 U,5 ',-
C.V. !_'r'o ! ., ~5 4,5 S,2 7/i "1.4 
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TABLEAU 5 
Germination (pl!lntulcs c:'J l d;ins les essais de trnitemE:nt~ de <;emences à Conception (campagnes agricoles 1980-81 et 1981-82). 
Poré:entajes de germinaci6n rplàntulas1 en lo, ensayc, de Concepciôn. 
Traitemer..t 
Témoin non traité 
Acétate de m.e. mercuœ (OFAT) 
Acétate de m.e. mercure (IAN) 
Captane (80 r:-;, m.a.) 
Thirame (70 'l:'J m.a. , 
Acérnte Je m.e. mercure + carboxine 75 ''" 
Captane 80 °7G + carl)c,dne 75 Il'~ 
Thiram,~ + carboxine 75 •l'o 
d.s. à p c: 0,05 
d.s. à p = 0,!)[ 
C.V. r::~i 
comme conséquence, une non protection pour les graines 
non touchées et une probable phytotoxicüê pour celles 
ayant reçu une dose trop forte ; 
- enfin. il faut signaler que 1es plantule1 des objets trai-
tés, sont généralement p!us vigoureuses, ce qui se traduit 
par un développement plus rapide dans les premiers stades. 
b) Essais à l'Institut Agronomique National (IA.N} de Caa-
cupe 
En. 1983 et 1984, les e~sais furem implantés dans un sol 
naturellement înfecté : en l 985 et l986, avant \e semis. une 
infection artificielle dll! sol fut réalisée en apportant WO g 
par ligne de 20 m d'une culture de !5 Jours de Rhr::octonia 
so!ani :mr grain.es de smgho. Ces infoctiom prm:oquèrent 
Doses 
0,.', 
0,3 
0,4 
0,4 
0,2 + 0,3 
0,2 + ù,3 
0,2 + 0.3 
Pl. fr'o 
40.0 
.P .4-
42.S 
66,0 
64.S 
6J,8 
65.2 
62,3 
3.2 
<r., T 
lûO b B 
93,5 b B 
107,0 b B 
165,9 a A. 
t62,0 a A 
. 157,0 a A 
163,0 a .\ 
l:57,0 a A 
13,5 
rn.o 
Pl. o:'o 
34.8 
41,4 
50,11 
61,0 
G4.0 
60,0 
56,8 
61,0 
il'o T 
IOO c D 
119,0 c CD 
t-i5,4 b BC 
175,J a AB 
183.9 a A 
172,.+ a AB 
163,'.! ab AB 
l75.3 a AB 
:l,4 24,I 
H.4 32,S 
l3A 
de!:. fontes de ~emis très importantes, en particulier en 
1986. Pour ces deux dernières annèe,, le<: pour~entages de 
poquets garnis rtab!. 6/ sont donnés également, car en cas 
de dégàts importants, ce paramètre offre une meilleure 
idée de l'impact économique de la désinfection de, semen-
ces. 
Les produits te~tès sont le., suivants : 
Orthocide 
Viava.'{. 75 
BrassicoI PM 50 
Monceren 
Homai 
captane 80 07o 
carboxine 75 % 
PCNB 50 1r6 
pencycuron 
thirame 30 % + 
méthyl-thiophanate 
50 % 
Ü-ŒVRON 
UNIROYAL 
HOECHST 
BAYER 
NIPPON SODA. 
TABLEAU 6 
Germin11tion (%) dans le~ essais de l'IAN Cnncupe. 
Ge,minac!ôn 1_·rc1 en lo:, e::isayos del IAN de Caacupe. 
D03e 1933 1984 !985 Traitement 
Témoin non traité 
PCNB 50 o-;; 
Captane 80 0:0 
Captane 80 1!:'" 
TMTD 30 °"" + méthy!-
thiophanate 50 •l'o 
Captane 30 il7c + Pencycuror.. 
Captane 80 •'.'o + ca,boxlM 75 C.:ô 
Captane ilO 11:'o + carboxine 75 "1o 
Captane 80 tl7c + carlloxin~ 75 or•" 
Captane 80 'l;'o + carboxine 75 07,1 
Iprodione 35 1i:o + 
carbendazine 17. 5 °"o 
Captane 50 il'o +- méta1axyi 1 !) ë';1 
Mersulfovax 
Metsutfovax + OJ::ynate de cuivre 
roldop!ws-méthy\ 51) IJ'c 
Toldophos-méthy1 50 C7r, 
-1- ,::aptane 80 0:0 
Transfonnadon 
flt) 
CV il'o 
1/'o 
0,4 
OA 
0.3 
0,--t 
0,2 -1- 0,3 
0.2. + 0.3 
o.::. -t- 0.1 
0,1 + 0.1 
0,2 + 0,2 
0~2 
O~~ 
0,4 
0.2 + 0,J 
0.2 
0,3 + O.l 
T?L 
41),0 D 
53,3 A 
..;7,9 AB 
47,0 .\B 
-16,9 .\B 
.<J,2 B 
9,32 
3,1 
PL 
60.6 BC 
66,2 AB 
56,2 C 
56,0 C 
63,5 :\ 
65.S AB 
3,90 
7.1 
1933 et i984 : /\naly,e selon la met,:ode de la ppds. r:.hea::: 5 il'o, 
1985 et 1986: Test de Newman Iüuts, nivem.i. 5 ·Y~. 
Poquets Pt 
67.2 A 36.8 A 
S!.3 B 45, 7 B 
87,0 BC 49.9 e 
iiG,7 BC 51.0 B 
81.5 B 46.0 B 
90,5 BC 52~6 BC 
39~5 BC 50.l B 
93.5 C 55,5 C 
Arc sinvî 
l0.49 7 .. 7~ 
7.3 10,4 
lS\36 
Poquets PL 
lû.O A 4,ù A 
33,tJ B l6,0 BC 
31,0 B 14,3 B 
38.0 BC 18.S EC 
50, 7 BC 22,9 BC 
46.5 ne ll,6 BC 
.50,7 RC 2.5~2 BC 
60,1 C 30,1 BC 
S·V D 54,5 D 
Arc 5in,,:x .\rc ~in,/x 
l4.95 l4.tH 
16,8 18,J 
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Rovral TS iprodione 35 mo + 
carbc:ndazime 
17,5 % 
Apron C 60 captane 50 t1"0 + 
mc:ralaxyl 10 <l7o 
Rizo1ex rolclophos -méth yl 
50 Wo 
G 696 mernulfovax 
G 696 plus mersulfovax + 
oxynate de cuine 
Les resultats (tabl. 6) îndiquent : 
RHONE-POULENC 
CmA-GEIGY 
SU.\J!T0\·10 
UN!RûY,\L 
UN!ROY\L 
- une action extrèmement positive de, traiternencs, 
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cependant wus ne permettent pas d'obtenir une densité 
corr-=ct~ ~ 
- il faut des attaquc:s très fortes de R. solani pour que 
l'apport de Vitavax ait un effet. En outre, ce produit reste 
inférieur aux nouveaux fongicide~. G 696 0u Rîzolex. spé-
cifique, egalemem de R. s:olanÎ; 
- parmi les nouveaux produits. G 696 et ;urtout Rizo-
lex sont remarquables. En 1986, le Rizolex employé en 
mélange avec le captane a permis d'obtenir une levée 
normale!, alor, que le témoin ne pœsente que 10 ,rii des 
poquets garnis. 
RENTABlllTÉ DE LA DÉSINFECTION DES SHtE:',!CES. CONCLVSl01\iS 
A partir de 1980, k produit organo-mercurique fut peu 
à peu abandonné. En 1986, toutes le~ graines disrribuée; 
étaient trahées, soit 5 9t4 t (.80,+ a:'o), avec de l'Onhodde 
80 (captane 80 % 1 à la dosé! de OA ·r~ et 1 4-B t (l 9,6 w,n 
avec de l'Orthodde 80 à 0,4 U7o mélangé a un produir 
insecticide systémîque : Orrhène à la dose de O. 75 iro 
f1 360 0 ou Frumin AL a 4 07~ (76 t). 
Un progrès important a égal.:ment éte réalisé dans la 
technique de traitemt:nt, puisqu'en 1985 de nouveaux 
appareils sont entrés en servîce, apportant une nette arne-
lioration de la qualité de l'enrobage. 
Cependant, un<! critique fréquente dè la pradque du trai-
tement fongidde de, ,emences est que celfo-d ne serait pas 
rentable. C'est un fair certain que le,; essais de désinf<!ctlon 
de semences ne sont pas toujour~ ,ignificadfs et que, glo-
balement, le gain en densité semble peu important. En 
outre, les différences à la levée, dans le~ essai,;, doivent ètre 
fortc:s pour qu'elles influent sur la récolte. Pour justifier 
cette pratique, quelques remarques de bon sc:ns s'impo-
sent : 
- les essais sont réalisés avec une \ign,; repr~sentant un 
objet dans chaque répétition, ce qui tntraîne, pour la pro-
duction de coton-graine, des interactions importantes entre 
les lignes ; 
- les essais rc:coivent une fumure complète. 6 traite-
ments insecticides et sont régulièrement ~ardés, ce qui pc:r-
met aux parcelles ayant une densité moindre de compenser 
par une croissance végétarive plus importance ; 
- l'effet de la désinfe.::tion de semences ne se limite pas 
à la levée et â l'état saniraire des jeunes plants. mais rècou-
vre aussi la .::onsc:rvation d1as semences, ce qui n'est pa; 
visible dans les essais où le traitemenc est fait peu de: remps 
avant le ,;emi~. avec des graines de toute façon ,;onservees 
dans de bonnes condition; ; 
- ces essah (.;;omme l1as essais de produits imectiddesJ 
sont implamè, ;;uivam un dispositif destîné à tc:ster ! 'acti-
vité biologique de produits chimiquès ; l'étude de leur ren-
rabilité économique doit suine d'autres protocoles et être 
réalisée en milieu réel. 
Pour quantifier le prix des traitements de semences, les 
données ,;ont le, suivantes en 1986 ! l FF = 100 Guaraniesi : 
caprane : l 303 fo. kg. 
Vitavax 300 : 2 462 Gs kg. 
Hvmai : 2 928 Gs, kg. 
Am doses employées tù,4 •ro). li faut \ûü g de produit à 
l'hectart, ce qui revient à : 
captane : 130 Gs. ha. 
Vîtavax 300 : 2.f6 Gs ha. 
Homai : 293 G, 'ha. 
Le prix d'un produit peuc donc influer ,ur la décision dê: 
l'OFA r. car, à drïcadtè ègale. il } a e,idemmènt !iê:u 
d'acheter le produit le moins cher. Au niveau du produc-
teur. la dépen~e correspond à environ l a 2 kg de coton-
graine. Les résultats obtenus, dans tous les pay,; coton-
niers, peuvent laisser espéra un gain supérieur. 
Au Paraguay. compte tenu des rèndements actuels, un 
produit wmme le captane. efficace sur tofü les champi· 
gnons de fonte de semi, et bon marché. est un compromis 
rai-;onnablè entre les exigencès techniques et économîques. 
L'adjonction d'un produit systemique spécifique de Rhi-
::,ocronia solani donne rarement des résultat> supérieur, â 
œux obtenus avec le captane ,eu! ; il ne semble pas néces-
sairè de l'utiliser en dehOVi de la zone de production ,emen-
dére. 
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Los tratamientos de desinfeccion de semillas del algodonero en el Paraguay 
J.C. Follin y V. Mangano 
RESU1\1EN 
Er e: Paragua·/. 'ê an,), de ,eaultados :1<!'"\ r,erm,tido r'3em_cla:ar 
e~ prodt•·:r=} or~ar'!o--ner-i:::_irial f)Or p~,:ad:Jct8s or:l~n1co:; de sintesis, 
Tam;)i,,n 10, apafatos d:~ tratarriienic; f.J8ron ,:1mb,aàcs_ los 
?nsa-,,,-os .en -3-J~Lo~ aq1f·i.:1a'-11ent-e 11'""f13ct::1dos ,:-.:i,1ï Fih:?octcn:9 
so/an:' 1r:d•,:;an 1Jri ,3Fe;:to n·Jtable -::.-:; ;1i1e·-ic3 produ-:tos •::0M(!i eJ 
metS•Jl~o--r,3-.: y':!~ 10l::brcs-1n'3!il. 
E\JTRODUCCION 
Hasta 1979, se repartian 3emiUas unicamente tratadas 
con un producto organo-mercurial. En esa fec1m. se plan-
tearm, algunas dudas 2obre la calidad y !a eficada de los 
tratamientos y sobre lo bien fundado de seguir con la utili-
zacion de productos t6:dcos y peligrnso3. En efocto. la 
observaci6n simple mostraba que el produ,::t•J no se repac-
tia bien sobre las semilîas (delintadas me~àntcamente o no 
delintadas) ; ademas. en las pmd,as de germinaciôn, 
muchas semillas estaban cubiertas de mohos. lo que lndi-
caba que el producto no desemr,enaba co;;rectamente su 
papel. 
Un problema doble se planteaba : e! de la calidad del 
tratamiento y el del cambio del producto organo-mercurial 
por un producto- de sintesis, eficaz, .::on una toxicidad 
reducida y un precio adecuado. 
Por eso se inicio un programa de _trabajo que incluia 
estudios de laboratorio sobre el reconocimiento de los 
micro-organismos responsables de la deterioracion de las 
semillas y de las pérdidas a la germinacion. asi corne estu-
dios de campo con una red de ensayos ubicados en varias 
zonas dei pais. 
ORGANYSMOS RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS A LA GER.l\1INACIÔN 
Parasiti5ml!} de preemergencfm 
Orgamsmos !levados por la semi!!a 
Corno \)atogeno espedalizado del atgodonern, rara "ia 
se encuentra Col!etotrichum gossypii South. mucha mas 
importante es el Cof!etotricfmm gloeMporioides Penz. var. 
cephalosporioides en Jas zonas dond,~ existe ta ramulos:s 
(superbrotamiento). enfermedad descrita ùni:::amente en 
America del Sur. Este hongo puede dauffiar las plàmulas riel 
mismo modo que el C:o!fetotricfwm gossypii n. 4). 
Fusarium oxyspomm y mcniiiforme S. et H., asi que 
Altemaria sp. son patôgenm débiles pern que pueden 
desempenar 1.m papel importante sobre las plantulas prove-
nientes de semillas deterioradas. 
Organismos habitantes de! sue!o 
Rhizor:tonia salant Külm es el mas frecuentemente 
ew::ontrado. es el patog,::;no mas importante en el damping-
off en el Paraguay. 
Pythium aphanfdermarum Eds, Fitz. y Pyû1i11m 11ltinmm 
Trow. también e,:isttn. Corno parasitas débiles caben notar : 
,Wacrophomina phaseolf (Maubl."! A3h. y Fusarium oxys-
porum y solmli S. e H. 
A estos organismes cecnocido~ como agentes de dafios de 
nas plantulas, se .. deben agregar, en el mediff paraguayo. 
varios mohos (Rhi::opus, Aspergillus, Penicitlium,I, los cua-
les forman una parte importante en la podredumbre de las 
semillas cuando un periodo hu.medo y fric signe, la siem-
bra. Estos organismes estan. también, implkados en la 
deterioradon de las semillas en deposito. 
Parasifümo de postemergcncia 
Sobre las plantulas, se encuentran : 
- Cofletotrichum go,sypii y Coltetotriôwm gloeospo-
rioides var. Cepha!osporioides. 
Rlll::.octonia so!a111, 
- Macroplwmina phaseoli, 
- Pytldmn sp., 
- Altemaria macm.spora Zlmm. et A. temds Auct. 
Sobre plantas mas viejas (hasta los 10 dia3) : 
- Rhi;;;octonia solani, 
- kfacrophomina plwseoli, ,e aisla también Sclerotium 
rol{fsii Sac:::. : por fin cabe senalar que Xamhomonas cam-
pestris pv. malvaceamm l°E.F. Smithl Dye, agente de la 
bacteriosis y Fusarium oxysporum f. sp. vasùifectum 
/Atk.) S. e H .. agente de la fusariosis. ademàs de los daiios 
èspecificos pueden provocar la destruccion de las plântu-
làs. 
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LOS PRODtrCTOS EXPERIMENTA.DOS EN EL PARAGUAY 
Las investigaciones fueron orientadas en Jo, direccio· 
nes : el estudio de la acdôn en las semillas almaœnadas y 
el estudio de la .'.Wdon sobre !a germinad6n er:: el campû y 
en in vernadero. 
Accion en las ~emillas almaccnadas 
Estudios cualitativos v cuantitathos. relativos a los hon· 
go, llevados por las ,~milla;, fueron rea\izados durante 
algunos anos en el I.A.N. de Caacupe por MATHlESON y 
;vfANG.\NO 15). El princlpio del mètodo de trabajo fue 
depositar, en un pape\ filtro humedo y esteril. en caja de 
Petri, semillas que han redbido tratamientos diferentes. 
Después de diez dîas de incuba.don, las .:.:olonias 4.LI•z apJ.re· 
dan eran identificadas y contada,;. El cuadro l rec;ume una 
parte de los resultados obtenidos y muestra : 
- la baja slgnificativa del numero de colonias d;; hon· 
gos en Ios objeto~ rrarndo5 ; 
- la necesidad de emplear una dos\-; correcta del pro-
ducto. para obtener una diiminucion ,;ignificaciva : 
- la necesldad de una buena repani,;ion dd producw : 
las semillas tratadas por el organismo r;:;spon.rnbk de la 
multip!icaci6n. dei rratamiento y de la dfatrfüud6n de las 
semiUas (OFAT'i, en la época. con un aparato que no ase· 
guraba una repartidon œgular del producw. e3taban 
mt:cho menas protegidas que las tracadas con d mbrnü 
producto en laborawrio. proviniendo todas las .;:;;mtllas dd 
mismo lote. 
Por otra parte, los contajes indkan una presenda 
importante de Rhl'.';;;opus nigric,.ms que no es un hongo real-
mente patôgeno. per0 que posee un poder ce\ulolidco muy 
lmpommte. Putde ..:ausar asi Janos imporrame, y ràptdo-; 
si una herida le permite pc:netrar en la semllla. Sin 
embargo. su presenda es ,obœsdmada con respecto a los 
Penicillium y a los Aspergillus a causa de su .:redmknw 
e:,;:uemadamente rapido. Encre los Aspergillus, es pred,o 
senalar la importanda de A. J]avus respon,;able de [a pre-
senda de la~ atlatoxinas en la torta. Sobre la conserva-
don propiamente dicha, d cuadro ::: indica que la desinfo> 
ciôn Je las semillas con productos de Jù1tesb no afocta. a 
largo plazo, e! poder germlnativo r,r:ro que. por d c0mra-
rio, la dlsminudôn es minimizada ,;on respecw a un lote 
testigo no tratado. 
Accion sobre la germinacion 
Ensayos en media parcialmente ,:ontroiado 
Cuando las condidones mareriale,; lo permiten. tas 
muestras de semillas se siembran en invernadero nara eH,-
luar una fitotoxicidad ,;vemual. · 
En 1980, estas $iembras fu.:ron reali;:adas en [iiarra muy 
infectada naturalmente ~on Rhi::.ocronia rnianf. En esas 
condiciones, queda da.::o que la germinaciàn es muy supe· 
rior en todos los objetos tratados rsalvo con el P:mogent. 
Por otra parte, existe una a.:!ividad adidonal del Vitavax. 
producto sisthmko espedfko de los Ba5idiomycew;, 
cuando la presenda del Rhi::.octonia es importante 
(cuadro 3J. 
Los ensayos en el campo 
Los emayos en d campo plamean un pwblema por 
cuanto los dan.os a la germinad6n no se hallan siempre 
presentes y son muy variables, 3egun los suelos y la condi-
dones meteorol6gkas. èU d momento de h germinadon. 
Es, pués, necesario sea multiplkar !os en,;ayos para obtener 
que una parte tenga resultados significatiYo,, pero se tro· 
pieza entonces en el problema matèrial de la instalaci6n y 
de la obgervacion de los ensayos, sea lîmicarse a unü o dos 
ensayos en un terreno elegido. que parez:ca ser favorable a 
las enfermedades de las plantulas, con el riesg0 de redudr 
los estudios a un tipo de dano. 
El primer objetivo de lù, ensayo, ifütalados a partir de: 
l 930 fue de testar en las condkione,; del Paraguay los pro-
ductos ,;o:wcidos por su efkada, udlizados después dè 
largü tiempo ;:n el tratamiento de ,èmillas. para proponer-
lo,, si los resultados îueran ·;atisfacwrios, como reempla-
zantes del producto organo-mercurial hasta ahora 
empleado. L•)s emayos fueron implantados en di',tintas 
!ocaiiJade,. 4ue repn:sentan difürente5 zonas : Concepdon, 
Caacupè. Caaguazu. Caazapa, Coronel Bogado e Ybycui. 
Este primer übjetivo una vez akanzado. d segundo con-
·;istia en tè·;tar los nuèvoB productos ofrecidos en el mer· 
cado. Para èso no füe tan neœsario multiplù::ar lo, em;ayos 
a nive] regional y el programa fue limitado a un ensayo 
instalad.o en una parcela del I.A.N. de Caacupé donde los 
dan.)s a la germinacion escân siempre presentes. 
La mewdoiogia de los emayos es ,impie : œpartidon en 
bloques Fisher con 6 n~petkiones con una linea de 20 m 
como parcela elc:mèntal. comprc:ndiendo lûO hoyos de 
5 semillas. De~pués de lù dias, se cuentan los hoyos pre-
sentes y l:as plantulas y se analizan los porcentages de ger-
mina::iôn. No -;e toma en cuenta la cosecha. 
'.1 l Los er.sayos regiorrales 
Lo5 resultados de los ensayos regionales. que han pœ, 
santado d.mos a la gèrminaciôn imputables al parasitisme 
de hongo, a,;arrean varia.; comtaradones «cuadro 4J : 
- E! ua:amienw con el producto organo-mercurial 
hasr:1 ahorn utilizad,), Ja re,ulrndm inferiores a los trata-
mientos ~on un fungidda de smte,i,, captan o tlram : 
- La gananda a la germinadon. en conjunto. e; 
modesta. del orden del lû •iiJ, pero esto no debe ocultar los 
resultados es;3ecrnculares registrados en los .::aso,; graves. 
En Con..:epd6n, en [98û 81 y 81 32., la germinadôn fue 
mejorada del 60 al 8û .ro 1cuadro 51 : 
- El agregadü de \:itavax aporta una gananda dara 
unkamente en el .:a,o dd uso del Panogen. probablememe 
a causa de la efica.:ia dtlbil de e,te ultimo producto : 
- Las ,emillas tratadas èn la OFA T tenian siempre una 
germlna,;-ion 1nferlor /la., semillas de los objews provenian 
del mi~mo lo:ei lo que se traduda en un prob!ema de 
ordè:i te,;nko. La übservaciôn dè las semillas manifesrnba 
i.:na r,~panidôn muy mala del produ;;to ,;ün. como cofüe-
cuenc:2.. una no protèC.:.:\ôn para las semillas poco tratadas 
y urra p,obahle tïto-toxicidad para aque[[as que recibian 
:.ma dosis ,:ièmas;ado fuer,s: : 
- Por fin. es necesario sâ,alar 4ue las plàntulas de los 
objeto, tracado,, son generalmente ma~ vigorosas, lo que 
se traducc: en un desarroll0 m:ü rapido en las primeras eta-
pas. 
b) En;ayl)s del lnscîtmo Agronomko Nacional de Caacupe 
En 1983 y 1934 se 5embrarnn lo~ ensay,),; en suelos nacu-
ralmr.nts: infectados : en 1985 y 1986 se realiz:o ante, dè la 
..;kmbra ana inocuiacfon ardficial -:on Rlil:;octorria soiani, 
poniendo ,0bre la linea de ,;[embra IOO g por 20 m de un 
culèho de 15 dias del hongo sobre grnnos de s,xgo. E,as 
infe,;ciones provœaron un ., damping-off ,. muy foerte, 
panlcularmente en 1986. Para e~t,y; dos ultimo, ano,, 5e 
dan i\èuadro 6), también. los porœntajes de hoyos con 
plàntula3. ya que en ca,w de darî.o,; fuerces, este panimet:-o 
ofreœ una mejo, (dea del impacto economko de la desin-
fecd1)n de s~milla,. 
Log produc:~os 
Orthücide 
Vitavax: 75 
Brasskol PM5D 
Monœren 
tè,tado, fuenm los siguientes : 
captan 30 '": CHEVRON 
carbexin 75 Oî1 UN!ROYAL 
PCNB 50 fl"o HOECHST 
pencycuron BAYER 
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Homai 
Rovrali TS 
A.pron C60 
·Rizolex 
0696 
G696 Plus 
thiram 30 W,i + 
methil-tiofanato 
50 ù',1 
iprodione 35 % 
carbendazim 
17,5 ~~û 
captan 50 % + 
metalaxyl 10 Ife 
tolclofos metii 
50 O;c 
rnet~ulfovax 
metsulfovax + 
oxinato de cobre 
NIPPON SODA 
::.. RHôNE-POULE!-JC 
Crn.,.-GEIGY 
SUMHOMO 
UNmOYAL 
L'NtROYAL 
------------------~-,--
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Los resultado~ (cuadro 6) indican : 
- Una acci6n wmamente positiva de los tratamientos, 
sin embargo, no todos penniten conseguir una densidad 
correcta ; 
- Se necesitan ataques fuertes de Rhiwctonia solani 
para que el aporte de Vitava\'. tenga un efecto. Ademas. 
este producto queda inferior a Ios nuevos fungicidas, G696 
y Rizolex, también espedfico,; de Rltizactonla solani. 
- En los nuevos prodûctos, 0696 y sobre todo Rizolex 
utilizado en mezcla con el captan permite comeguir una 
emergenda normal cuando el testigo no presente mas que 
et lO % de hoyos con piantulas. 
RENTARILIDAD DE LA DESINFECCION DE SEMILLAS. CONCLUSION 
A partir de 1980, el producto organo-mercuriaI fue poco 
a poco abandonado, En 1986, todas las semillas vendidas 
eran tratadas, o sea : 
- 5 9I4 t (80.4 %) con Onhocide 80 (captan 30 %.i al 
dosis 0,4 U7o y 1 443 t (19,6 o;.,·1 con Orthodde 80 a 0,-t o;ô 
mezclado a un producto tnsectidda si;tèmico : Orthene al 
dosis de 0.75 % (l J6ü t} o Fruminal a 4 % (76 t). 
En lo concerniente a la kcnica de tratamiento, se ha 
obtenido, asimismo, un progreso importante. puesto que 
en la OFAT, en 1985 han entrado en servicio nuevo3 apa-
ratos, aportando mna neta mejora de la calidad del trnta-
mîento. 
Sin embargo, una crfüca frecuente de !a practka del tra-
tamiento de semillas es que est!;\ no seria rentable. Es un 
hecho rea] que los engayos no son siempre sïgnificati,io, y 
que, globalmente, la ganancia en densidad parece poco 
importante. Por otra parte. tas diferencias al germinar 
deben ser grandes para que se vuelvan a presentar a la 
cosecha. Para justificar esta practica, se imponen algunas 
observaciones oportun.as : 
- los ensayos se realizan con tma linea que representa 
un objeto en cada repeticion lo curu representa, para la 
prnducci.6n de algod6n en rama, i.nteracdones importantes 
entre las lineas : 
- los ensayos reciben un abémo completo, 6 trata-
mientos insecticidas y son regularmente îimpiados, lo cual 
permite a las parcelas con una densidad menor compensar 
por un credmiento vegetativo importante : 
- el efecto de la desinfecd6n de semillàs no se limita a 
la gerrninackm y al estado samtario de las plantas joveues, 
sino que abarca también la conservacion de las semillas. lo 
cual no es visible en los ensayos donde el tratamiento se 
realiza poco tiempo antes de la siembra con semi!las de 
todas maneras conservadas en buena;; condici.ones ; 
- estos ensayoj ( como Ios ensayos de producros insec-
tiddas) se implantan siguiendo un dispositivo destinado a 
restar la actividad biolègica de productos quimico•; ; el 
estudio de su rentabiHdad econ6mica debe acompaiiarse de 
otros protocolo, y ser realizados en media reaL 
Para cuantificar el precio de los tratarnientos de semil-
Ias, [o, datas en 1986 son los siguientes : 
captan l 303 Gs /kg 
Vitavax 300 2 462 Gs/kg 
Homai l 928 Gsikg 
En las dosis emp\eadas (0,4 Cfü}, 100 g de producto por 
hectarea son necessarios lo cual significa : 
captan 130 Gs,'lm 
Vitava.'l: 300 246 Gs,ha 
Bornai 293 Gs.:ha 
El precio de un producto puede, pués, iniluir sobre la 
decision de la OFAT porque a eficacia igual. hay evidente-
mente forma de comprar el producto menos caro. A nivel 
del productor, d gasto corresponde a alrededor de 1 a 2 kg 
de algodôn en rama. Los resultado, obœnidos en todos los 
paises algodoneros pueden dejar e,perar que la ganancia 
sea superior. En el Paraguay, habida cuenta de los rendi-
mientos actuales. un producto como el captan. etkaz 
sobre todos los hongos de damping off, y barato, es un 
compromi,o razonable entre las exigencias técnicas y econô-
nfr::as. El agregado de un producto sistëmico especifico de 
Rhizoctonia solani da raramente resultado, superiores a los 
obtenidos con el captan solo. no parece necesario utili-
zarlo fuera de la zona de producci6n semillera. 
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